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D E L A 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA BADANA. 
AñoLVI. Habana."Martes 12 de Marzo de 1895, Número 61 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuncia del 8r. D. AUjandró 
Artíme, Be ha hecho cargo de la agen-
cia de este peiiódico en Chucee, el ee-
fior D . Alejand i o Guerra Mijares. 
Habana, 23 de Febrero de 1895.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cabln 
SEBIl i tO TELEtíRAf HOv 
DSOí 
Oiaric de la MarínA-
T E L i E G f R A M A S D E HOY". 
Madrid, 12 de wio'áro. 
A consecuencia de u n furioso v e n -
dabal l i a n ocurr ido var ios naufra-
' gios en C á d i z . 
Por la m i s m a causa no pudo efec-
tuarse ayer l a botadura; del nuevo 
crucero Carlos F , que se construye 
en los as t i l leros de V e a M u r g u i a , 
s u s p e n d i é n d o s e la o p e r a c i ó n hasta 
que cese e l tempora l . 
S n e l vapor correo de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a X c o n X J J J , e m b a r c ó a-
ye r en la G o r u ñ a el 7° b a t a l l ó n 
pen insu la r , conduciendo, a d e m á s , 
e l 6° b a t a l l ó n que e m b a r c ó en e l 
puerto de Santander e l d í a anterior. 
H a sido denunciado e l p e r i ó d i c o 
republ icano E l País , por haber pu-
blicado u n telegrama de Londres , 
que dice han aparecido par t idas i n -
surrectas cerca de l a Habana . 
S. M . la Reina s a n c i o n a r á hoy l a 
ley votada por las C á m a r a s , refor-
mando el r é g i m e n admin i s t r a t ivo de 
Cuba. 
Londres, 12 de febrero. 
A v i s a n de Atenas que e l yate 
Czarina se encuentra embarranca-
do, h a b i é n d o s e salvado todas las 
personas que iban á hordo del m i s -
mo. 
P a i ü , 12 «te marzo. 
Dice Le So ir que M r . Hanotauz , 
m i n i s t r o de Negocios Extranjeros 
ha dado a u d i e n c i a á T c h i n g - T ¿ h a n g , 
m i n i s t r o de China. Este r o g ó á M r . 
H i n o t a u s que in te rv in iese de una 
manera amistosa en caso de que las 
exigencias del J a p ó n fueran excesi -
vas, c o n t e s t á n d o l e M r . Hano taux 
con ciertas reservas. 
Berlín, 12 de marzo. 
Dicen de Darmstadt que l a Gran 
Duquesa de Hesse ha dado á l u z u -
na n i ñ a . 
Ifueva YorTi, 12 de marzo. 
Comunican de L i m a que las fuer-
zas revolucionar ias derrotaron á las 
del gobierno cerca de Cabanil los, 
c a u s á n d o l e s 3 0 0 muertos. 
Nueva York, 12 de marzo. 
T e l e g r a f í a n a l Herald desde Río 
Janei ro que se encuentra grave-
mente enfermo padeciendo de los r í -
ñ o n e s , e l presidente de l a R e p ú b l i -
• ca, doctor Prudente Moraes. 
Londres, marzo 11. 
AeUcftr de remolacha, nominal, á 9i2i. 
Áidcar centrífDga, poL 96. 4 lOtf. 
Idem regalar refino, de 8i3 á 8(6. 
Consolidados, 4 104 9il6, ex-lnterfe. 
Oescneato, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espafio!, 4 78¿, ex-in-
•erés. 
J P a r í s , marzo 11. 
R^ata, 3 per ciento, á 103 francos 70 ets., 
*x «Interés. 
{Queda poohibida la reproducción de 
loa telegramoA que anteceden, con arreglo 
al articulo SI de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Nueva-York, marzo 11, d las 
5 \de la tarde. 
Omasesp&fiolas, á $15.70 
Centenes, á $4.83. 
Oeacnento papel comercíai, 8« dl».r d' 4i 
A 5 per dente. 
Cambios sobre Londre «0 djr. :b JUHÍU ircs;, 
« $4.88. 
Idem sobre París, 60 dir. rt)¿ü laeras), i 5 
francos 18i, 
Idem sobre Hamborgo, 80 drv. (baaqneros , 
Bonos regiptrados de Jos E.̂ tadoe-Unidea, 4 
por ciento, & 112í, es-r-upén. 
Ontrífngas, n. 10, pol. 96, costo y flete, fi 
2i, nominal. 
Idem, en plaza, A 3. 
Regalar á buen refino, co plaza, de 2.3il6 
& 2.13116. 
ÁzUcar de miel, en plaza, de 2,7il6 á 2.9.16 
Mieles de Cuba, en bocoyes, aomlual. 
El mercado, firme. 
TENDIDOS: 38,500 sacos de azflcsr. 
Manteca GOÍ Oeste, en tercerolas, de 19.90 
á nominal. 
Hvrtna Patent Mínneiota, $4.10, 
De todas veras lamentamos que el se-
ñor Romero Eobledo, cuya levantada 
y patriótica actitud en la disensión de 
la fórmula del señor Abarzuza mereció 
nuestros leales aplausos, recaiga de 
nuevo en notoria injusticia, atacando, 
sin motivo alguno que justifique seme 
jante agresión, al general Calleja, en los 
precisos momentos en que este digno 
gobernante lleva reducido el movimien-
to sedicioso. 
Solamente suponiendo la existencia 
de un compromiso de partido, nos ex 
; pilcamos la conducta del señor Borne 
j ro Robledo; porque después de sus no-
| bles declaraciones haciendo justicia á 
todos nuestros partidos locales; des-
pués de sus deseos, elocuentemente ex-
presados, de que aquí se suavizasen las 
relaciones entre las parcialidades polí-
ticap; después de su brillante campaña 
en favor de las reformas no se concibe 
ese repentino cambio del diputado por 
Matanzas, cuyas censuras al general 
Calleja están totalmente desprovistas 
d© fundamento. 
No sabemos si el señor Romero Ro-
bledo habrá hablado por su cuenta y 
riesgo ó respondiendo á instrucciones 
de su partido, es decir, del partido de 
unión constitucional. De todas suertes, 
nosotros no podemos estar conformes 
con 'os injustificados ataques dirigidos 
al correcto Gobernador general de la 
isla de Cuba, porque á más de ser gra-
tuitos y por todo extremo inmerecidos, 
pudieran tildarse de poco pertinentes, 
que no son, no, los instantes más opor 
tunos para sujetar á violenta contro-
versia la conducta de una autoridad 
aquellos en que las recriminaciones y 
las violencias, á que todo debate arras-
tra, van á caer sobre el gobernante sin 
tacha y sobre el militar pundonoroso 
que, mientras sus adversarios antojadi-
zamente lo censuran, se dedica en 
cuerpo y alma á combatir sin descan-
so y con superior fortuna á los enemi-
gos de la patria, cuyos planes desbara-
ta y cuyos intentos hace fracasar. 
Muy. dueños son los diputados de 
unión constitucional, á cuyo nombre 
hablaría seguramtmte el señor Romero 
Robledo, de hostilizar al dignísimo go-
bernante que actualmente rige los des-
tinos de la isla de Cuba; pero no será 
muy airosa la situación en que á la 
postre han de quedar si á sus agresio-
nes responde el general Calleja sofo 
cando la intentona separatista, y si á 
sus voces apasionad is responde este 
país con el clamor unánime que desde 
uno á otro extremo de la Isla ya se le 
vanta, en honor y elogio del gobernan-
te justiciero y sereno que con exquisito 
tacto ha sabido ahogar en sus comien-
zos el movimiento sedicioso, sin recu-
rrir á tremendas represalias y sin sem-
brar el espanto en este suelo, antes 
bien infundiendo á todos confianza y 
obligando, aun á los más intransigen-
tes, á reconocerla generosidad de un 
Gobierno qoe teniendo de su parte el 
derecho y la fuerza prefiero con-
quistarse el corazón de los cubanos 
con actos de justicia y de templanza, 
dejando en la memoria de este pueblo, 
no profunda estela de lágrimas y san-
gre, sino inefables remembranzas de 
perdón y misericordia. 
Podrán, sí, los adversarios del gene-
ral Calleja, ejercitando un triste dere 
cho, agotar las acento*? de la pasión po-
lítica contra este prestigioso íunciona-
rio; mas no son ellos los autorizados pa 
ra emitir dictamen, aprobando ó desa-
probando la gestión del Gobernador Ge-
neral; no son ellos, parte al fin interesa-
da, sino el pueblo de Cuba, y éste se 
declara unánimemente en favor de 
nuestra celosa, prudente y enérgica 
primera Autoridad. 
E l señor Romero Robledo echa de 
menos que no se encarcelase á todos 
los directores de periódicos soparatis-
tae; y nosotros creemos que hubiera em • 
pleado mejor su tiempo si oportuna-
mente hubiese protestado contra la ley 
que hacía posible en Cuba la propagan-
da separatista, cuyo abuso seguiría en 
pie si el diputado reformista, nuestro 
distinguido amigo el señor Dolz, no se 
hubiese apresurado á ponerlo correcti-
vo presentando á las Cortes una pro-
posición, que muy pronto será ley, im-
poniendo una pena á los que de uno 
ó de otro modo atonten contra los de-
rechos de la Madre Patria. 
E l buen nombre del general Calleja 
está muy por encima de los apasiona-
mientos de sus adversario» políticos. 
ACTUALIDADES 
E l Comité del Prtitido de Unión 
Constitucional del Barrio de San Fran-
cisco ha dirigido á sus correligionarios, 
y también á los nuestros, autorizándo-
nos esto para comentarla, una circular 
tan estupenda, que si no fuera dema-
siado larga la reproduciríamos Integra 
para regocijo de nuestros lectores. 
Hállase la tal circu'ar precedida de 
un acta en que constan varios acuerdos 
tomados por dicho Comité, y el primero 
de los cuales ea como sigue. 
" L a renovAcioa y ampliación de les 
señores Vocales, io que así ae hizo con 
aprobación de l >s asistentes." 
Renovar, sef ún el Diccionario, "es 
hacer como de ÜUÍVO una eos»." 
Y así no es de extrañar que los vo-
cales del Comité del barrio de San 
Francisco, sobre todo loa que fueran 
viejos, se hayan dejado renovar, apro-
bando la renovación. 
Lo que no nos dice la Circular es si 
el procedimiento empleado para la re-
novación ha sido el de A. Gómez ú otro 
más fin de siglo. 
Pero aún es más sorprendente lo de 
la ampliación de los señores vocales, 
poique hasta ahora sabíamos q ie se 
ampliaban muchas cosas, hasta ios vi-
nos, pero no los hombres. 
Ampliar dice el diccionario "es ex-
tender, dilatar." 
¿De qué tamaño habrán quedado, 
después de la ampliación, los vocales 
de San Francisco? 
Y dice la Cirtular: 
Desde la paz, que algunos creyeron inal-
terable, del Zanjón hasta la fecha en que 
Maura lanzó el proyecto de BUS reformas, 
ningún acontecimiento digno de tenerse en 
cuenta, como peligroso para la nacionalidad 
se había desarrollado entre los hombres que 
de buena fe han militado en el ejército con-
servador, ni nadie había puesto en tela de 
juicio la existencia robusta de un partido 
llamado por su historia y por las huestes 
que lo forman á ser único y firme baluarte 
de la paz, del orden, de la preponderancia 
financiera y de la integridad nacional." 
Eso de la preponderancia financiera 
vale un mundo. 
Pero quizá no opine lo mismo el 
Sr. Guzmán, inspirado cantor de "la 
ola inmunda de los intereses materia-
les." 
Y añade la circular: 
Para que la personalidad de los Comités 
llegue á ser atendida y respetada, no por el 
nombre más ó meaos prestigioso de sus pre-
sidentes, sino por la influencia natural y le-
gítima de todos y cada uno de los afiliados; 
para que las ambiciones, si las hubiese, no 
frnctiflquen entre los hombres de trabajo 
que no buscan honores ni riquezas en loa 
negocios públicos, el Comité de San Fran-
cisco, constitucional sin oondicnaes, disci-
plinado como el que más y atento siempre á 
las órdenes superiores, se organiza en for-
ma que revista entusiasmo y actividad cre-
yendo bastarse á si propio para dilucidar 
las cuestiones electorales que afectan al ba-
rrio. 
Con este objeto asi mismo y para obtener 
fondos permanentes que poder dedicar al 
sostenimiento de su vida activa, hemos a-
cordado imponer cuotas voluntarias cuya 
inversión redundará en beneficio y engran-
decimiento de nuestro partido acabando de 
paso con la inmoral costumbre de que los 
presidentes sufraguen todos los gastos, ha-
ciéndoles así gravoso un puerto, cuyo des-
empeño debe ser motivo de satisfacción y 
no de sacrificio. 
Felicitamos al Sr. Marqués do Apez. 
teguía, porque aunque no dé grandea 
resultados la imposición de cuotas «o. 
luntarias, siempre será de aplaudir el 
buen deseo de los vocales renovados y 
ampliados del barrio de San F ran-
cisco. 
SOLO POR BÜ1E DIAS 
l i GRAN SEDERIA 
Reptuno y San N i c o l á s , 
acaba de convertir la mitad del local en na gran bazar de quin-
calla, al estilo de una sección H <$ nn bazar X ; estos artículos 
son casi casi regalados, por haber sido comprados así también . 
Hay preciosidades en M O T E R 1 S , C E N T R O S D E M E S A , 
J A R R O N E S , T A Z A.8 D E C H I N A y mil cosas más . 
Avisamos por este medio á las familias que quieran apro-
vecharsa de esta verdadera ganga qn» ofrece la S E D E R I A más 
popular en la Uabane, qne es y será 
L A . Z E l U F O G - A - . 
NEPTÜNO Y SAN NICOLAS. 
NOTA.—Se regalan papeletas para el sprteo del hermoso 
juguete Perico Tragabolas. C 426 alt 4a-6 
GBM PEOBLli EESBlTO POR U PÜP0L1E PEUTBlPi 
PAIiAIS ROITAL 
OBISPO Y VILLEGAS.—TELEFONO NUMERO 174. 
Atención . Por los ú l t imos vapores llegados á este puerto, aca-
bamos de recibir xininmenso surtido en calzado, lo m á s elegante que 
j a m á s se ha visto, as í como también en equipajes, alfombras y colcno-
netas; todo lo cual nos proponemos vender con un cincuenta por ciento 
de i obaja de su verdadero precio, esto será un acontecimienio en la Ha-
bana; hagan una visita á esta casa, que nadie saldrá sin comprar. 
2 T O T A . Seguimos vendiendo los napoleones l eg í t imos ele c 
B R I S A S , de niño á 90 cts. y á 1 peso, y los de señora, á $1-50; sino 
son legít imos, devolvemos el dinero. 
C 421 
O B I S P O ESCtüOÍA A V I L L E G A S . 
alt 
4-6 
Cliocoíate "Amat l le r ' 
D E B A R C E L O N A . 
o o ü E i i s r T - A . :M:IXJ I D I E C R ^ S IDI-A-ÍRI-A-S. 
L A MAYOR F A B R I C A C I O N D E L KÜNDO. 
De venta en los granies almicenes de víveres CTIBA.-CATALU1TA EL ARCA DE NOE. 
FLOR CUBANA REFRIGERADOR CENTRAL. LA PARRA. H. DE BECHE. LA VINA 
ysussncnrlalts EL BOMBERO. BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL PAIS. Toáoslos 
establecimientos al pormenor y en su 
D E P O S I T O P R I I T C I P A L , O B I S P O 31. -25 • 
c r^2 
H O T 12 D 3 M A H Z O . 
I B S T R B I I O ! i E S T E E N O ! 
i LAS 8; CAMPANERO Y SACRISTAN. 
A LAS 9? Estreno del juguete cámioo-I ír ico en un acto, titulado 
DE P. P. Y W. 
A LAS 10: LA VERBENA DE L i PALOMA. 
TEATRO D 
<¡43i 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FÜNCION.POR TANDAS* 
E l pintor eajonógrafo D. Migael Arias, eatá te-miaaado lai 
diez y nueve siatuoaas decoraeionea para la z-i'-vi ila oa 4 ac-
tos LOS SOBRINOS D E L CAPITAN QRiNT, y al d<?36ra Sr. 
Gambardela y atrecista Sr. Carbonell confacciotiaa * vea^ano 
7 atrezso para dicha obra. 
8-U 
Y termina la üiroalar: 
"Todo ciuda-Uno contribuyente debe en-
tender oomn uno do aua doberoa eí estudio 
dás ^ menos profundo, la ocupación más ó 
monea afanosa en las cueationea que afec-
tan al régimen nacional, auoque para ello 
tonga que sacridear intereses y tiempo, 
pnos el interés material del hombre va siom-
5re uncido al carro del Estado y á éste de-ernos ayudarle para no crear dirteultadea 
<|ne hagan difícil el triunfo sobre los ene-
migos de nuestro ropoao, de nueatroa iote-
reaep, de nueatraa fimllias y de nueatraa 
Tldas en Cuba." 
Bien, muy bien. Sobre todo lo del in-
terés material del hombre "qae va 
siempre ouoido al cano del E8tado,'; 
porqae los que tilen tíguran retóricatí 
predaoen toa dignon, muy dignos de 
intervenir en los destiiiO^ de un pueblo 
civilizado y culto. 
l a cyesin de orden público 
EL CLERO. 
E l señor Gobernador eclesiástico de 
la Habana h* dirigido a lo« BaoerdO' 
tea de la diócesis la siguiente comuui-
oación: 
Oración 11 Pro témpore htüi" 
Habiendo tildo declaradas en estado 
de guerra varias provincias de la lela, 
y pertemdendo algunas A ésta dióce 
sis, venimos en mandar y mandamos 
qué los señores Sacerdotes »ücnlares 
y regulatCiH dw Nuebtra jurisdicción or-
dinaria y castrense digan en la Santa 
Misa la oración pro témpore belti y que 
Suspendan la que se venía rezando 
"pro Papa!? hasta nueva orden. 
Lo que se publica para general ob-
servación y cumpliendo lo dispat lo 
por Nuestro Exorno, y R^vrao. Señor 
Obispo. 
Habana, febrero 28 4« 1895. 
Dr . Ant ,mo Torras, 
Gobernador Eclesiástico, S. P. 
Los señores Piraces, Millán Astray 
y Rubio dieron cuenta anoche mismo 
al Bxcmo. Sr. Gobernador General. 
Bl individuo que alquiló la habitación 
dijo al eoóargaao de la casa de vecin-
dad que se llanub'i Carlos Larreiuaga. 
el pretenden que esa inmensa riqueza aea lo 
que estA llamada a sor por ana oondloiones 
naturalea: la vida y el bleneatar de este 
suelo." 
ULTIMAS ETOTICIAS. 
Bl Gibaroador Militar de Santiago 
do Cuba partíolpi q!i»i la columna del 
teniente coronel B jsuh alcanzó el do 
El !1 
DI domingo último tavimoa el gasto 
de visitar el tejar Capdevila, eitoado en 
las inmediaciones de ios iiltros del Ca-
nal de Albear, con objeto de ver loa 
nuevos hornos y maquinaria que ha 
mingo último á la partida de Periquito i instalado para él perfeccionamiento en 
E l País áe Sancti SpíntnH, peiiódi-
<so de tendencias conservadoras publica 
lo siguiente: 
" E l pueblo de Sancti Spíruus ea digno 
Pérez, compuesta de 140 hombres, 
campada en los altos de Guzmáu, apo-
derándose del campamento, ana esco 
p«ta. pólvora, cartuchos, hamacas y 
otros efectos, dispersándola en dibtin-
tais nirecciones, haciéndole aiem ia 3 
heridos y suponiendo lleve otros por 
los rastros de sangre descabiertos al 
perseguirá los fogitlvos. 
Las tropas tuvieron un guerrillero 
herido. 
E l General Lachambre confirma la 
T>re«e):itación en Manzanillo de Esteban 
Tannyo Saco, seguodo jefe de una par-
tida, y la de otro individuo más. 
Según noticias del Gobernador Mili-
tar de Santa Clara, ayer se presentó en 
Aguada de Pasajeros otro individuo 
procedente de la partida de Matagás, 
llamado AbraUan Reyer. 
L a fuerza de ¡a columna del Sr. Fe-
rrer en combinación con la de 1¡> segun-
da zona, comunica desde Cartagena 
que recorren en grupos aquel término 
en persecución de los bandoleros. 
Bu el repto de la provincia no ocurre 
otra novedad. 
Las provincias de la Habana, Puer-
to Príncipe, Pinar del Río y Matan 
zas, continúan en completa tranquili-
dad. 
SOBRE PASAPORTES. 
Por el Gobierno de la Región OJCÍ 
dental y Provincial de la Habana se 
publica en el Boletín Ofioial lo siguiente: 
En virtud de lo ordenado por el Excmo. 
Sr. Gobernador Geneial, que los individuos 
por todos conceptos de alabanza. Parece ! do nacionalidad española y extranjeros de-
que todos sus habitantes, como ai estuvie- í micüiudoc que salgan para el extranjero se 
ran de acuerdo, han respondido al rnUmo ; provean dü pasaporte, he tenido por conve-
penaamiento de paz y concordia. ¡Bsndita ; níente disponer que para los vecinos de esta 
aea una y mil vocea la paz, y bendito sea | capital será requisito indispensable para 
para siempre todo el quo de cualquier ma- • obtener dicho documento, la baja en la mis-
ma cédula del Alcalde del Barrio resnecti-nera coadyuve á tan humanitario ün 
¡Así es como los pueblos llegan á ser 
grandes y libres: á la sombra de la paz!" 
DEPOSITO DE ARMAS. 
Anoche fué sorprendido en la casa 
de vecindad San Nicolás 103, entre Sa-
lad y Reina, un deposito de armas y 
municiones. Bsta casa venía siendo 
Objeto de especial vigilancia desde ha-
ce más de un mes por el celador de Gaa • 
dalupe, señor Moreno Zurita, que para 
alejar toda ¡sospecha y á fin de que 
friera más eficaz el servicio encomendó-
lo al guardia municipal don Daniel 
Sillero, el que desde entonces alquiló 
otra habitación en la misma casa. Las 
sospechas del señor Moreno Zurita re-
conocen por origen el haber alquilado 
una habitación el día 6 de febrero un 
individuo blanco, dejando en ella ma-
letas, sacos y cajones y no vol viendo 
más. 
Como faera anoche á la habitación 
una mujer y tratase de sacar algunas 
maletas, sin que se lo permitiera el ex-
cesivo peso de ellas, sacó otra más pe-
queña; el guardia Sillero vistióse de u-
niforme y persiguió el coche en que 
aquella se alejaba, sin que fuera posi-
ble alcanzarlo. 
Avisado el Jefe de la Policía Muni-
cipal señor Eubio, so presentó en la 
casa acompañado del señor Millán As-
tray, reclamando después al Juez de 
guardia señor Piracós, que se consti-
tuyó acompañado del escribano señor 
Damoy. 
Forzada la puerta de la habitación 
y practicado en ella un minucioso re-
gistro, se encontraron las siguientes 
armas y municiones: 
7 tercerolas Kemington. 
415 paquetes de cápsulas. 
1.232 cápsulas sueltas. 
253 cajas de caequillos vacíos. 
43 casquiilos sueltos. 
vo, informando á continuación el colador de 
policía del mismo. Con respecto á los de-
más vecinos de esta provincia, los Alcaldes 
Municipalss solamente serán los encargados 
de cumplir este servicio: para los extranje-
ros que se hallaren de tránsito quedan en 
vigor las disposiciones que rigen en la ac-
tualidad. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de los interesados y cum-
plimiento por parte de los funcionarios, de-
biendo advertir al público á fin de que no se 
le irroguen perjuicios, acudan á este Go-
bierno tres días antes del embarque, para 
que el despacho no so retarde por la aglo-
meración de los interesados. 
Habana, marzo 7 ISSb.—Bamón Ba-
rrio. 
JNDI STRIi AZUCARERA. 
Leemos en el />imode Cienfuegos; 
"La fuerte baja de los precios ha hecho 
la fabricación de ladrillos. 
Los nuevos hornos, que son de siste-
ma alemán, están situados en un her 
moso td'íiiMo que mide 71 metros de 
largí) por 23 de ancho, levantándose al 
final de uno do sus costados una torre 
de 41 metros de elevación por 3 de 
diámetro. 
Et tanque para el amasijo del barro 
tiene 23 metros de largo por 3J do an-
cho, cruzando por el centro de él, y so-
bre carriles, varios paqueños carros 
que sirven para la conducción del ba-
rro. 
E l horno está dividido en diez y ocho 
departamentos, cen capacidad cada uuo 
de ellos próximamente para 12,000 la 
drilles, en todos ellos un total de 172 
mil ladrillos. 
Antei; por el antiguo procedimiento 
se fabneiban en los seis tejares que allí 
exi tíni UQOS 25 :ml ladrillos mensua 
les, tarea que hoy se confecciona dia 
rjajmente', co» lo cual se comprueba el 
importante adelanto introducido por el 
señor üapdevila, y con lo cnal reporta 
un inmenso benrficio para los vecinas 
de aquella inmensa barriada, á la par 
que ha perfeccionado eu esta Isla la fa-
bricación del ladrillo. 
Los tendales para el ladrillo verde 
son hermosísimos y est n situidos en 
la party alta del edifi lio, lugar donde 
se encuentran los hornos de fuego. 
Todas estas obras como el ramal del 
ferrocarril allí establecido, han r^pre 
sentado al Sr. Oaplc vil h más de GO 000 
pesos de g-istos. 
Los oparario-í con que cuenta en la 
i acr.ua i lad el tejar de Capiicoila, aa-
j cienden á unos ciento veinte, la mayo-
i ría da los cuales tienen sus familiares 
í en aquella barriada, que dentro debre 
' ve tiompo se convertirá en un pequeño 
pueblo, debido al desarrollo que va to-
mando aquella comarca. 
Siendo el tejar de GapdevUa el punto 
más cercano al Canal de Aíbear, y el 
lugar donde hacen parada los excursio-
nistas que van á ver los fiitros de dicho 
OaníJ, bien pudiera la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
utilizar el elegante andén quo allí se 
ha construido p-ira qu^ sirva de apea-
dero á los ex jursioaistas, en lu^ar del 
antiguo que existe frente á la quinta 
L a Belinda, y que en la actualidad no 
presta ca:ñ servicio alguno. 
E s digno de todo elogio los esfuerzos 
que ha hecho el S. D. Vicente Oapde-
vila, para el adelanto de ia fabricación 
del ladrillo, máxime si se tiene en cuen-
ta, quo cuanto ha legrado ahorrar de 
ou trabajo durante los diez y siete años 
que lleva allí establecido, lo ha gasta-
do, que si bien será en lo adelante para 
provecho suyo, bien es verdad que ha 
dotado á esta Isla con una fábrica que 
le honra, dando con ello un verdadero 
progreso á la industria do la fabrica 
ción del ladrillo. 
Se ha dispuesto cese de jefe de la sec-
ción de personal de la jefatura de Gis-
tado Mayor del Departamento de Cá-
diz, el teniente de navio de primera 
clase don José María Tirado, que pasa 
de vocal á la Junta Inspectora Técni-
ca de los Astilleros de Vea-Mnrguía. 
B01EE0S DEL GOIBCIO. 
E n la última junta celebrada por los 
individuos de la Cuarta Sección del 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos del 
Comercio fué electo por unanimidad 
Capitán Primer Médico, nuestra amigo 
particular el doctor don Joaquín tfafiez 
de Castro, á quien felicitamos por su 
merecido ascenso. 
También h»n sido electos para ocu 
par el primer lagar en la terna para los 
eargos de Segundos Tenientes, de la 
Bridada dil Pitón Izquierdov Máquina 
de la Sección üervantes, loa señores don 
Féderiob de la Torru y don Vicente C v 
aas, y para Sargento de la Brigada del 
Pitón Izquierdo de ia propia Secció n, 
don Ramón G-ircía. 
aguzar el entendimiento de hacendados y 
colonos, quienes comprenden ahora que pa-
ra fabricar azúcar á precios bajos es preci- | CH 
so que unos y otros trabajen con más cui-l ^ O C i e d a d d C Ü i S C r i i O r e S . 
dado y economía. Es indudable que la fa 
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bricación entre nosotros está bastante ade-
lantada, pero no puede desconocerse que 
todavía falta mucho que hacer, sobre todo 
respecto al orden de fabricación y al méto-
da económico de loa centrales. Y si nos re-
ferimos á los colonos, éstos lo tienen todo 
por delante, pues tanto en lo que respecta 
al cultivo, como al órden económico, están 
llamados á aplicar nujures métodos y ma-
yor esmero en el cultivo, y procedimientos 
más útiles en materia de adminietración. 
Así, loa hacen dadoa podrían pagar más por 
la caña, porque eata sería mejor; y los colo-
nos, obteniendo mejor rendimiento por ca-
ballería y cobrando más su producto, po-
drían ponerse en condiciones ventajosas, 
que darían un conjunto mayor de fuerza y 
vida á nuestra industria azucarera. 
Nada se ha conseguido jamás con lamen-
taciones, y es tiempo ya de que unos y otros 
perfeccionen su trabajo y remedien los in-
convenientes con que han venido luchando, 
Eata noche, á las ocho, en la morada 
de su Presidente el señor Sánchez Bus-
tamante (Aguacate, 128), celebra sesión 
la Directiva de la Sociedad de Eaorito-
rea v Artistas. 
ÍNDICE DE OUERBA. 
Dísposicionea quo afectan á esta Ejército, 
recibidas dol Ministerio de la Guerra en la 
Capitanía (yeneral de eata Isla, por oí vapor 
correo Gataluñíi, Uegado^el día 8 del co 
rriente: 
Que no FC cuente como Férvido en fl'as 
el tiempo que un individu') (lo tropa perma-
nece en un colegio ó academia preparato-
ria. 
Que cubra vacante de plantilla el oficial 
primero do Administración Militar don Ra 
món Diaz Mort y que quede excedento el 
do la propia clase don Ramón Maqueda. 
Concediendo autorización para contraer 
matrimunio al sargento Luis Jimeno Agua 
do. 
Circular prorrogando el plazo para rddi-
mirao á metálico del servicio militar acti-
vo. 
Cireular concediendo gratificación al ofi-
cial primero de Administración Militar don 
José Luque Fernández y á todo? ios le HU 
empleo y Cuerpo qae prestan sorvicioa ea 
remontas y departamentos semeacHl̂ s. 
Concediendo mayor efectividad en su em-
pleo al primer teniente de ictánteria don 
Ensebio Suárez García. 
Circular manifestando las amigü^dadoa 
que han de servir de base para deciamr 
derecho al abono de los sueldns que conce-
de el artículo 3?, transitorio del reglamento 
de ascensos de generales jefes y oficialea en 
paz. 
Concediendo empleo superior inmediato 
á les oficíales primeros de Adminisrracióu 
Militar don Joaó Fernández Goizueta, don 
Enrique Díaz y Fernández de Cosío, oficial 
segundo don Rafael Prieto y Castro, Martín 
de Mora y Aragonés y don Francisco A-
driaensen y Alcázar. 
Idem ídem á ingrceo en la Guardia Civil 
al capitán don Eduardo Armiñáu Mijares y 
segundo teniente don Emilio Iglesias Peña. 
Aprobando el pasaje por cuenta del Ea 
tado para la Península al coronel deinfaa 
toría don Juan Madan üriondo. 
Aprobando la concesión de un mea do 
prórroga con goce de un medio sueldo al 
médico primero don Antonio Núñez Borre-
go, destinado á la Península. 
Concediendo pensión á doña Amalia Sanz 
viuda del módico mayor don Francisco Ala 
fán. 
Idem ídem á la ídem del primer teniente 
don Jceó Ibáñez, doña Angela Qaiñones. 
Aprobando regreso á la Península del Co-
mandante de Guardia Civil don José Jimé-
nez Serrano. 
Confirmando retiro del capitán don An-
gel Ochaeta Echa zona. 
Idem al capitán de infantería don Miguel 
Nillet Aguila. 
Idem al teniente de idem don Gabriel 
García Negreso. 
Idem al idem don Mlgaal Domingo Go-
rloa. 
Idem al segundo Id don Euaebio Hargaa 
Cañete. 
Idem al Idem don Francisco Guiar Don-
doria. 
Concediendo reintegro do pasaje al Co-
mandante de Infintoria don Tomás Rey Or-
tega. 
Concediendo abono de aneldo del empleo 
superior Inmediato al oficial primero de Ofi-
cinas Militares don Rimón Ribadulla. 
Aprobnndo quede en situación de eapec-
tante á embarque el comisarlo de guerra 
don Eduardo González Malo hasta hacer 
entrega de su anterior cometido. 
Concediendo prórroga de licencia al Te-
niente Coronel don Vicaaío López Lara. 
Concediendo penaióu al sargtnti alumno 
de la Academia de infantería dnu Franctacj 
Galbana Rodríguez. 
Idem rolief y abono fuera de filas de pen-
sión de cruz al aargento Lorouso Sultea 
Hontanar. 
Idem regreso á la Península del Teniente 
Coronel don Gregorio Extraña Samper 
Idem doa tñéirefl do licencia por enfermo 
al Comandante de la Guardia Civil doa Ju-
lián Alonso Ariza. 
Idem Id do capellán don Ildefonso Rosa-
les Luque. 
Que ao pongan en posesión de ana nuevos 
erapleoa al Teniente Coronel donjuán Mar-
tín Pinilloa y capitanes don Juan Rivera, 
doa Ramón Esquinal do y don Joeé Vivar 
para cubrir vacante en Cuba. 
Dejando sin efecto el paae á esta lala del 
Auditor de Brigada don Angel Romana 
Santa Romana. 
Aprobando regreso á la Península del 
oficial primero de administración milicar 
don Pedro Pérez, 
Concediendo prórroga de embarco al mé-
dico primero don Tomáa Casan. 
Idem pensión á doña María del Carmen 
Martínez, viuda del primer tenieace don 
Pablo Montos. 
Idem retiro al teniente de división don 
Antonio Teruz de la Vega. 
OAPITAÍiÍA GENERAL. 
Participando habtsrae encargado de la 
asistencia facultativa del Escuidróa movi-
lizado de Camajuaní, ol médico civil don 
Pedro Sánchez del Portal. 
Que no puede presentarse en Santa Clara 
por hallarse enfermo el capitán don Miguel 
Merino. 
CONSEJA M GUERRA. 
Bajj la presidencia del señor Teniea-
te Coronel 10? Batallón Artillería, don 
i Franciencc Ramírez Poblaciones, tendrá 
i efecto á las ocho de la mañana del pró-
j ximo jueves, en el Cuartel de la calle 
j de Oompóstela, la celebración del con-
' sejo para fdllar la oádfsá contra el arti-
llero Agustín Vendreil Roig, por deser-
ción. 
s 
H a sido nombrado jefe de la comi-
i sión de marina establecida en Sabio 
j (Filipínae), d capitán de fragata don 
' Di mas Eegalado. 
H a sido destinado al apostadero de 
Filipinas el capitán de Artillería de la 
Armada don José Rafael de Madaria-
Dentro de breves días te procederá 
á la colocación de los palos en el cruce-
ro Alfonso X I I I , 
EL BiDIDQ DE LOMES. 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR 
A I N S W O R T H . 
(Ktt« BO-Vfea publicada por la casa de Jabera , se 
ha!) a de venta en 
"La Moderna Poesí í i", Obispo o? 135.) 
( Contin n a j 
—Hasta mañana, hasta mañana. Yo 
también tengo machas cosas qae de-
ciros. 
Mañana ¡Ay! No hubo mañana 
para ella. 
Despaés de haber dado con ternura 
las buenas noches á Winifred, fué con-
ducido Támesis á su habitación por 
misterWood.Era uno de aquellos cnar-
tos como solo se encuentran en el cam-
po; nn coarto con nn lecho guarnecido 
de sábanas perfumadas, cortinas muy 
blancas y ana atmósfera para y fres 
ca. Guando estuvo sólo Támesis, pasó 
revista á su habitación, y sa ^corazÓL 
se extremeoió de felicidad al ver su re-
trato suspendido encima de la chimenea 
Aquel retrato ejecutado sobre el bos-
quejo qne nneve años antes habia di-
bujado Winifred, despertó en el cora-
zón del joven los más] dulces recuerdos. 
E n el momento en que iba á;acostar-
se, se acordó de su reciente enenentro 
con Jack Sheppard, y se echó en cara 
el no haber informado á Mr. Wood de 
aquel hecho, á fin de qae se pusiese en 
gnardia contra la posibilidad de un ata 
qae. 
Aquel pensamiento le anedió de tal 
manera, que ee decidió á bajar para dar 
parte de sus temores á míster Wood; 
pero en el momento de abrir la pner-
ta se avergonzó de sus aprensiones, 
y se dijo para tranquilizarse comple 
tamente, que Jack, por depravado 
que fuese, nurca tendría el atroz va-
lor de robar segunda vez á su bienhe-
chor. 
Contentóse, pues, Támesis, con po-
ner sus pistolas al alcance de en mano 
para estar pronto en caso de acciden-
te, ee acostó tranquilo y no tardó en 
dormirse con an sueño profundo. 
I I , 
UNA N O C H E T E R R I B L E . 
L- -,: temores de Támesis Darrell eran 
demasiado fondados. B l peligro que 
había presentido se acercaba rápida-
mente; estaba á la puerta de la casa, 
j Dcspnés de haber leido el billete por 
Lámesis. Jaok Sheppard y su compa 
ñero habían dejado precipitadamente 
la aldea y refugiándose en las profun-
didades del bosque liindante con la ca-
sa de Mr. Wood. L a intensa oscuridad 
d é l a noche favorecí t los odiosos de-
signios de los dos ladrones, que se 
acercaron á la casa luego que la ho-
ra fué bastante avanzada. A l llegar á 
las paredes del jardín hizo alto Jack 
y dirigiéndose en voa baja á sa cómpli-
ce, le dijo: 
—Esta empresa no me agrada del to-
do, Piel Azul, y desde qae he vuelto á 
ver al compañero de mi infancia, me 
falta corazón: retrocedamos. 
—Pero, capitán, ¿qué dirá Mr. Jona-
thanf, respondió Piel Azul. Sabéis 
cuánto desea la ejecución de este pro-
yecto; seria peligroso contrariar sus mi-
ras. 
—¡Bah!—replicó Jaek—¿qué se me 
da á mí del descontento de JonathanT 
Todos nuestros camaradas tienen mie-
do á ese hombre, pero yo no le temo, 
l í o se atreverá á bascar camorra con-
migo, y si se le antojase, ¡desgraciado 
de él! Os lo repito; esta empresa no 
me agrada. 
—L'ues obrad como os parezca, capi 
tán—respondió Piel ASMÍ.—Ordenad y 
oa obedeceré; pero eé muy bión lo que 
dirá Bdgoworth Bess al vernos volver 
con las manos vacías. 
— Y bien ¿qué diró1? 
—Qae hemos tenido miedo. Pero al 
fin y al cabo, dejémosla que diga lo 
que quiera iqQ6 nos importal 
—Me importa mucho—dijo Jack, en 
quien la observación había producido 
el efecto esperado—iremos hasta el 
fin. 
—Tenéis razón, capitán—replicó Piel 
Azul.—Habéis prometido á Mr. Joña 
than 
—Sí, he prometido—interr ampió 
Jack—y cumpliré mi p romee a. Jack 
Sheppard, aunque ladrón, nanea falta 
á su palabra. 
CORREO EXTROJERO. 
EXTHOPA 
F R A N C I A . 
L á . C U E S T I Ú Í f D E S A N T O D O M I N G O 
París, Id* Marzo —Se dice que en loa 
reparos qne los Estados ÜDidM hicieron á 
Francia, reftírvjnte á las diScultades con 
S ato Domingo, so da á entender que ha-
biendo eido cedidas las entradas de adua-
nas de la isla á una compañía fiuanciera do 
aquella nación, sus derechos erar; preferen-
tes á loa de Francia. 
Eljefd del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros afirma que los derechos de Fran-
cia son tan evidentes que no admiten discu-
sión. Los Estadas Unidos no han hecho 
observación alguna. 
El origen de esos rumorea debo atribuiroe 
al deseo dol Presidente Hereaux de queso 
le crea en Europa apoyado por el gobierno 
norteamericano. Las únicas comunicado 
nes enviadas por ese gobierno ee refieren 
solamente al cierre de este mercado á las 
importaciones de sa ganado, determinación 
tornada en beneficio de la salad pública. 
PRECIOS FIJOS 
Garrafones de 16 litros. 
Descaeutos proporcionales á la importancia de las compras. 8e admite 
la plata con el descuento de plaza. Los gantos de embarque y fletes serán por 
cuenta de los compradores. 
Duasaq & Cp. 
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— E s verdad—dijo Piel Azul—y qui-
siera ver alguno que lo dudase. 
—Una palabra antes de ir mas lejos 
—dijo Jack oon tono do autoridad.— 
Suceda lo que quiera, nada de violencia. 
Hay en esta casa una persona á quien 
por nada en el mundo quisiera alarmar. 
— L a hija do mister Wood, ¿no 
verdad, capitánl 
—Lo habéis dicho. 
—¿Si la robásemos, capitán?—dijo 
Piel Azul.—Veamos, ¿la cosa os agrá 
dal 
—¡No! iNol Pero si queréis hacer nn 
buen servicio al viejo Wood, robadle 
su mujer. 
—¡Kobarlal No haré tal Pero 
si se encuentra on mi camino ¡ay de 
ella! 
—¿Olvidáis mi reconiwndacióa1?—re-
puso Jack con severidad—oti repito 
que nada de violencia. 
A l concluir estas palabras echaron 
pie á tierra, y después do haber atado 
sus caballos á ou árbol, avanzaron ha-
cia la casa. L a oscuridad era tan in 
tensa, que les costaba trabajo distin-
guir los objetos más cercanoí-; sin em-
bargo, despnós de algnnos instantes de 
marcha, vieron luces en las ventanas de 
la casa. E n aquel momento ladró un 
perro, pero un pedazo de carne prepa 
rada que le arrojó Piel Azul le hizo ca 
llar para siempre. Separado aquel obs-
táculo, escalaron los dos bandidos las 
paredes del jardín, y se deslizaron len-
tamente hasta el pie de la casa. 
Habiendo desaparecido en aquel 
instante las luces, una después de otra, 
SeacecodJack auna ventana baja, y 
tomando de manos de sus compañeros 
los instrumentos que necesitaba, puso 
manos /» la obra; algunos segundos 
después cedió la madera, quedó la ven-
tana abierta, y los dos ladrones pene-
traron en la casa. 
Encendió Piel A zul su linterna sorda 
y se pupo á examinar la habitación. A l 
llegar á la puerta la encontró cerrada, 
pero un obstáculo tan débil no podía 
contener mucho tiempo á J i c k , que 
con ayuda de un cincel quitó al instan-
te la cerradura; aquella operación fué 
hecha con tal destreza, que aunque los 
habitantes de la casa hubieran estado 
en acocho, no hubieran oido el menor 
ruido. Jacky Piel Aztd be desemba-
razaron entonces de sus botas, y en se-
gnida subieron las escaleras sin hacer 
rechinar una sola tabla. 
Después de haber salvado el último 
CHcalón, fué Jack á aplicar su oido á la 
nuertadela habitación, ocupada por 
Támesis. y habiéndose asegurado de 
que dormía, cerró la puerta por fuera. 
Hecho esto, se d ir ig ió hacia la puerta 
de la habitación de Mr. Wood. Esta-
ba cerrada por dentro, y la llave en la 
cerradura. Gracias á su maravillosa 
habilidad, Jat k, para quien semejantes 
dificultades no eran más queuu juego; 
practicó en nao de los cuarterones una 
peque&a abertura, á través de la que 
pasó la mano y sacó la llave. 
i RANCIA Y ALEMANIA. cularmente con el expresado objeto á todos 
París 4 lie Marzo.—El Mioietro do ííego- !108 representantes de Cuba en ambas Cáma-
cios Extranjeros Mr. Hannotaux ha comu- ¡ ra8» encareciendo la importancia de los 
nicado al conde de Manster, embajador de asuntos que han de tratarse y encareciendo 
Alemania, que su gobierno aceptaba la in- ¡la asistencia & acto que pnode tener tan fa-
vitación recibida para asistir á la inaugura- , yoraDle trascendencia para los intereses que 
ción del cana! del Báltico. 
ITALIA 
ANIVERSARIO DE LA. CONSAGRACIÓN 
DEL TAPA 
Boma, 3 ác Marzo.—Roy ha celebrado 
León Xi l t el dóolmosóptimo aniversario de 
su elevación á la silla pontiñcal. Asistió á 
una mica oficiada en la capilla Sixtiua por 
el cardenal Vanutolli y recibió las felicita-
ciones de los dignatarios de la Iglesia y 
representantes de las naciones extranjeras j 
todos representan. 
Como en estos asuntos que afectan á los 
intereses materiales cabe muy bien, salvan-
do siempre las proclamaciones de escuela y 
aúu las soluciones proalamadas por los par-
tidos, llegar á soluciones beneficiosas y á 
reparaciones fandamemales que son hoy 
objeto de unánime petición en Cuba, cree-
mos que la reunión qae nos ocapa reviste 
verdadera importancia y ha de ser fecunda 
para los problemas económicos de Cuba. 
Muy de aplaudir eería que, ya que afortu-
en el Vaticano. La ceremonia terminó con I nadamente se ha llegado á una solución po 
lítlca recibida con el aplauso por el país, se 
resolviese de igual modo el problema econó-
un Te Deum 
A S I A . 
KL CONFLICTO CHIKOJAPONÉS 
Londres, 3 de Jíar^o.—Comunican desde 
Hai-Cheng con fecha 28 de Febrero: E l 
primer cuerpo del ojórcito japonóí atacó 
hoy al enemigo estacionado entre Liaoyang 
y New Chwaag, obligándolo á replegarse 
sobre Daifutón. La columna principal de-
rrotó al enemigo en Changhotai. La sexta 
brigada so ha uoido con el grueso del ejér-
cito, ocupando á Tuagyentai y los a; rede-
dores. Los japoneses oan tenido 10 
mico en que las diferencias eon muy inferió' 
res. 
Dadas las corrientes que imperan en la 
representación de Cuba y el patriotismo 
que á todos inspira, paróconos podar afir-
mar que se llegará á algo práctico y de po-
sitiva importancia para la isla de Cuba. 
—Con motivo del fallecimiento del archi-
duque Alberto de Austria, ha recibido S. M. 
la Reina Regente, inequívocas muestras de 
la sinceridaa con que todas las clases socia-uores. uoa janoneses oan tenido iu muer- i , " ' " ^ « ^ " ^ w u H ^ i ^ a o t a o u i a o o o OWIA 
tos y 82 heridos. Los cbinos perdieron 150 .168 la acompañan en el dolor que experi 
hombrea. • menta. 
El despacho oficial del gobierno japonés ' Dorante el día de ayer han llegado á Pa-
reapecto al combato del 28, dice que ios ! l801̂  8ent.ido8 de8Pacho8 de pósame de to-
chinos, fuertes de 15,000 hombrea y diez 
cañoneo, estaban candados por el general 
Yih. Atacaron & ilai Cheng reforzados 
con 3,600 soldados más que se les unieron, 
pero las japoneses leá obligaron á reti-
rar ec. 
San Pefersíurgo, 4 de Marzo.—Se dice 
que ai el Japón insiste sobre la cesión de u-
dos los soberanos y jefes de" Estado, y de 
importantes personajes extranjeros. 
En la mayordomía se ha colocado un li-
bro, que al anochecer estaba cubierto de 
firmas de todos los embajadores y ministros 
plenipotenciarios acreditados en Madrid, 
grandes de España, títulos del reino, gene-
rales, senadores, diputados y banqueros, y 
todo cuanto vale y representa en la vida so na pane do China, ó apoderarse de Corea, I ,cl} t,0 
tendrá que entenderse con Rusia. cial del país 
El embajador extraordinario del empera 
dor de Marruecos ha firmado en caracte. es 
arábigos, cuya traducción, puesta al pie por 
Moscou?, § fe Marzo.—ha, Gaceta de Mos-
cc?! dice que no es posible permitir al Ja-
pón se apodere de la menor porción de te-
rritorio chino, Y debe evacuar á Corea, pues el lntérprete Sr. Saavedra, dice así: Ahd E l 
encaso contrario Rusia podiía abandonar 
la neutralidad que hasta hoy ha observado. 
Í ] O R R E O " D E I A I ^ L A 7 
.•WATANZAS 
A lan cace de la mañana del 8 fondeó 
ea el puerto lie Matanzas, procedente 
de Cuba, el crucero de nuestra marina 
de gutna Magullanea. 
—D. Pedro Espinosa ha sido Bom-
beado oficial de la Secretti ía de Ins-
trucción pública de Matanzas. 
SANTA CLARA 
flan regresado de Manzanillo á Tri-
nidad, el día 5 delactua), muchos de los 
bracero» que se hallaban trabajando 
en el Central Media Luna 
También se (.'aperan otros más que 
llegaran en una goleta. 
L a censa del regreso consiste en ha-
berse SüNpendidola molienda en el re-
ferido centra!. 
A las ocho de la mañana de! G también 
llegaren en la goleta ^Laisa", á Casilda • lucionarios quedan." 
Kram ben Mohammed LrisJia (que Alah le 
1 yuide). 
—Ruiz Zorrilla ha tenido frases de entu-
siasca cariño para el pueblo de Madrid. 
El pueblo de Madrid, dijo, es el que más 
quiero. No le veré ya más. Solo entraría en 
él triunfante. 
Al decir esto, no pudo contenerse y lloró 
largo ratc. 
Mi impresión es, dice el corresponsal de 
E l Liberal, que al Sr. Rui?- Zorrilla le man 
tiene vivo el espíritu, pero que so lo escapa 
la vida por moment o. 
Nos preguntó por varios periodistas. Co-
mo le costara trabaja recordar algún nom-
bre, te le veía sufrir. 
La mirada la conserva viva, p.íro las 
fuerzas le faltaban más cada día. Es un 
enfermo que recibirá la muerte con una 
sonrisa. 
El Sr. Ruiz Zorrilla no cesar de mirar al 
mar, como si esperara que del mar le viniera 
la salud. 
La frase en que más ha insistido el señor 
Ruiz Zorrilla en su conversación con noeo 
tros, ha sido ésta: 
"—Coando yo muera, veremos que revo 
•50 oractros más precedentes del ya di 
oho OdBtFÉt. 
—Pov acuerdo del litmo. Sr. Gober-
nador Provincia', f^cha4 del actual, ha 
sido nombrado con el carácter de inte-
riño, Bnbd.ilegado Veterinaria del 
partido jndicial de Sagua la Grande 
don Johó Serrano. 
IMCADÜ" M0N1TAB10. 
Plat» üe. cufio eapafiol:—Se cotizaba 
6 la» ovm del dia: 2^ á 2g descuento. 
Loe ce itejiea en las casaa de carobl/o 
se pairaban ÍJ $ 5.38 7 por cantidades 
á $5,30 
CHOUICA GENERAL. 
E s t a mañana entró en pnerto proce-
cente del iiio de la Plata, la barca Con-
cepción, }'A que ha trasbordado el tripu-
lante herido del vapor inglés Tentonia, 
según auunciamos en la edición de la 
tarde do ayer. También entró proceden-
te de M-itanzas, el vapor Martín Saenz, 
cod carga de tránsito. 
A lo» Bres. D. Félix Lavín Oubria y 
D . Juan Sardinos se le han adjudica 
do, respectivamente, el servicio de su-
ministro de alimento y medicinas del 
•hospital de Nueva Paz. 
Se ha dispuesto se haga por adminis 
tración la explotación de las canteras 
del Asilo general de Enajenados. 
Por el Gobierno General ha sido nom-
brado Médico honorario de Sanidad, 
en el puerto de Manzanillo, don León 
Figueroa. Asimismo se ha hecho el 
nombramiento de don Domingo R. Ma-
dan, para Médico dé la Casa de Benefl- ¡ 
oencia de Matanzas. 
H a sido nombrado Vocal de la Junta 
Provincial de Instrucción Pública de 
Santa Clara D. Cecilio Martínez Gon-
zález. También han sido nombradas 
Trinidad Anglada, maestra de la 
escuela do niñas del Oobrej Da Ricar-
dina Saleza, maestra en propiedad de 
escuela de entrada de Kodas, y D. Ju-
lio Rodrigaea Fernández, maestro déla 
escuela de emrada del barrio de S i n 
Andrés, en Sancti-Spíritus. 
L a comisión del Senado sobre ol pro-
yecto de ley de concesión del bronce 
necesario á la Universidad de Oviedo 
para fundir el busto de su fondador 
D, Fernando Valdés, ha dado dictamen 
de conlormidad con el proyecto. 
CORREO^ NACIONAL. 
Bel 20. 
E l viertes, á las tres de la tarde, ae reu-
nirán en la sección primera del Congreso, 
los senadores y diputados de la isla de Cu-
ba, pertenecientes á todos los partidos an-
tillanos, para tratar de las cuestiones eco-
nómicas de la Gran Antilla, que tanto preo-
cupan á la opinión pública y que reclaman 
seria y urgente solución. 
E l Sr. Romero Robledo ha citad© partí-
SUCESOS. E 3 I 
ACUSACION DE II! UTO 
El ciego D. Sabino Fernández y López, I 
acusa a su esposa de haberle hurtado $70 } 
en plata en el Calabazar de Sagua y $}0 ' 
más que tenia depoeicados en un establecí- i 
miento de la calzada de San Lázaro. 
R O B O D E DOS M U L A 8 
A D. Francisco Suároz, vecino de la casa 
número 13, en Ragla, le robaron dos muías, 
no habiendo dado parte de este suceso á la 
policía haata que ó&te por sí lo descubrió. 
S U I C I D I O P i i r S T R A D O 
Don J0&6 Reyes y Eatevez, labrador, ve-
cino del solar "La Manzana", trató de sui-
cidarse ayer, y para realizar su propósito se 
se arrojó sobre una trincha que tenía 
colocada en el suelo, clavándose aque-
lla por debajo de la tetilla izquierda, cau-
sándose una herida grave, de la que fao 
asistido en la casa de socorro de la tercera 
demarcación. 
Interrogado Reyes, dijo que había trata-
do de suicidarse porque se halla enfjrmo 
hace siete años. 
PRINCIPIO DE INCBXDIO 
En una habitación de la parte alta de la 
casa número 59, ocupada por doña Dolores 
Domínguez de Anglada, se prodojo un prin-
cipio de incendio, que fué sofocado por los 
vecinos. 
Las bombas de arabos cuerpos, que acu-
dieron al sitio del suceso, no llegaron á fun-
cionar. 
—A las once y media de la noche ante-
rior se produjo un principio de incendio en 
la bodega "El Globo", el cual fué sofocado 
por los vecinos y ios serenos de las iume-
diaciones-
HALLAZGO DE VN CADAVER 
En terrenos de la finca "La Sierra" de 
D. Ventura Trocha, fué hallado el cadáver 
de un hombre en completo estado da putre-
facción. 
A pesar de las gestiones practicadas, no 
pudo ser idenütícado. 
DETENIDOS 
El celador del barrio ce! Santo Cristo, enm-
pliendo instrucciones del lospector del dis-
trito Sr. Miró, detuvo á los indi viduos blancos 
conocidos por "Pancho el Largo", "Puerto 
Rico" y " E l Curro", los dos primeros de 
malos antecedentes, á los que no se les co-
noce otro medio de vivir qae la eetafa. 
H U R T O S 
Por haber hurtado varios libros á D. To-
más López Rodríguez, dueüj de la librería 
"La Nueva Poesía", fue detenido un indi • 
viduo blanco, ocupáudosaloa l o é libros, 
cute r IJADOS 
Los celadores de los barrios de Pueblo 
Nuevo, Colon, Santo Cristo y Atarós detu • 
vieron á cuatro circulados. 
ESTAFA DE GANADO 
D. Maiías del Campo y Ocejo, vecino 
de la calzada do Carlos I I I participó al 
celador del barrio del Príncipe, qu» ha-
biendo entregado diez vacas con sus crias 
á un individao blanco, lecharo y veci-
no de Puentes Grandes, para que las tuvie-
ra á piso en su flaca, se habla alzado, lle-




Telegrama del Administrador es-
pecial de Lotezias, n ú m . 2 , M . Lío-
rente. 













































































— E l señor Ramos Calderón ha conferen 
ciado con el señor marqués de la Vega de 
Armijo para pedirle se cumpla el acuer-
do tomado por la Asamblea nacional el 
día 22 de marzo de 1873, concerniente á 
que se grabe en el salón de sesiones del 
Congreso la fecha do la abolición de la es 
clavitud. 
E l presidente del Congreso prometió ocu-
parse en breve del asunto. 
—TJn telegrama de Manila da cuenta de 
haber entregado el mando del apostadero 
al segundo jefe Sr. Núñez, el contraalmi-
rante D. Ignacio García Tudela. 
— E l crucero "Ulloa" ha desembarcado en 
Takú 20 hombres y un sargento al mando 
de don Angel Cervera, con objeto de pro-
teger la Legación de España en Pekín. TJn 
telegrama da cuenta de haber llegado el 
destacamento, sin novedad, á la capital 
del Celeste Imperio, y ofrece la particu-
laridad, por la diferencia de longitud, de 
haberse recibido en Madrid cinco minu-
tos antas de la fecha de expedición en Pe-
kín. 
—En el Congreso se ha reunido esta tar-
gran número de representantes en Cortes, 
de Puerto Eico, Cataluña, Extremadura, 
Aragón, Baleares y Asturias, para ocuparse 
de la cuestión del canje en Puerto Rico é 
islas Filipinas. 
Los señores Soler y Gascón representaban 
la tendencia de que debe retrasarse el canje 
por lo que puede perjudicar á los hacenda-
dos, y en tal concepto adujeron distintas 
razones. 
Predominó en la reunión el espíritu de la 
inmediata realización, sin preciaar la forma 
en que debe hacerse, pues esto corresponde 
al gobierno. 
Se acordó nombrar una comisión com-
puesta do los señores Lastres, por Puerto 
Rico; Prieto y Caules, perlas Baleares; Car-
vajal y Trelles, por Filipinas, y marqués de 
Mont Roig, por Cataluña, que en un plazo 
de diez días consulten á los jefes de las mi-
norías y se hagan cargo de lo que sobre la 
cuestión opinan, y una vez cumplida esta 
misión, acuerden la forma de pedir al go-
bierno la realización inmediata del proble-
ma. 
—Ha sido bien recibido por la opinión el 
propósito de los diputados antillanos para 
tratar del problema económico de Cuba. 
Bien recibida asimismo la asistencia del 
presidente de la comisión de presupuestos, 
señor Mellado, á las subcomisiones de la 
misma, para que ultimen sus trabajoc. 
Las minorías transigen y se conforman 
cou que el dictamen no se presente hasta 
do?puós de las vacaciones de Carnaval; pero 
no iransigirían ni se conformarían con qao 
se aplazaze hasta después de las vacaciones 
de Semana Santa. 
Y ha parecido una concesión razonable la 
de que el gobierno, según anoche so ase-
guraba, acepte la primera parte de la pro-
posición del señor Gasset (D. Rafael), en la 
que se pide el nombramiento de una comi-
sión parlamentaria que investigue la inver-
sión de los fondos votados por la ley de la 
escuadra y determine la cantidad que fal-
tará para terminar los buques que están en 
construcción. 
—En la sesión del Congreso de hoy ha 
defendido su proposición sobre los asuntos 
do marina el señor Gasset (D. Rafael). Ha 
pronunciado un buen discurso razonado y 
elocuente, hecho gala de su fácil y correcta 
palabra. 
Le ha contestado el ministro de Marina, 
aceptando lo que en la proposición se pide 
y dejando el debate muy buena impresión 







































Los paga en el 
Oaliano Í2G. 
E l próx imo S'.rtoo se varificari el día 20 de Marzo; 
const-v de 31,000 billetas á $ á el cutero j 4 pese-
tas el déc imo . Premio mayor 120,000. segando 60,000, 
tercero 23.000 

































FAFAEL Ni. 9. 
Nuevas remesas en juegos de i a u -
bo y de tocador y centro de mesa. 
Juegos para consola de cr i s t i l de 
colores. 
Inflaidad de O B J E T O S D E F A N -
T A S Í A propios para regalos. 
Nnevo suríldo de P R E N D E E I » , 
P E R F U M E R I A y J U G U E T E S . 
M RAFAEL N. 9 
— E N T R E — 
AMISTAD y AGUILA 
C 415 alt 4 » - 5 
para comprar por la mitad <?e su valor muebles s u -
periores, prendas de todas clames, l á m p t r a s l i r i s , 
cocujertH, f troles de cristal j níquel y adornos de to-
cador. T »i. 'os objetos tleuaa marcados los precios 
K n lo qu .t ita de mes se qniare termia ir U 
R E A L I Z v C I O N , por tener subarreHd*!» el local 
2 * 7 6 9 . ^ . . ! " ! . . 30000 al señor Torregrosa representante de M i t i n M p e z , 
227>iJ. 15G0 
Manuel Gutidrrez, 
HURTO Y DETENIDOS 
E l celador del barrio de Tacón, señor 
Martínez, tuvo conocimiento de que á las 
nueve do Ja noche de ayer y mientras doa 
Modesto de Orta y Castro se hallaba parado 
feente á la exposición imperial, le habían 
extraido del bolsillo del chaleco un reloj de 
plata con leopoldina del mismo metal, y á 
las diez de la misma noche ya había captu-
rado á Jos autores del hecho, que fueron don 
Manuel Villaverde Cantero (a) " E l Chiqui-
to Villaverde," y don Cayetano Freixas Me-
nina (a) "El Catalán", ocupándole 
mero las prendas hurtadas. 
Los detenidos son de mv.oa anteca 
dentes. 
General Trasatlántica 
áe vapores-m ía» 




ST. u m m . 
S^drá oara dichas puertos direotamenie 
el 17 de Marzo e! vapor francés 
I Í A F A Y E T T E 
C A P I T Á K B A Q U E S N E 
HERIDO 
En el vapor mercante nacional "Alava/' 
sufrió ayer tarde, casualmente, el jornalero 
Roque Vargas y Gómez, una herida en la 
mano izquierdo, de dos centímetros y medio 
de extensión que le interesó la piel y el te-
jido celular. 
Fué curado de primera intención en la es-
tación sanitaria de los Bomberos Municipa-
les, por el doctor Romero Leal, pasando á 
continuar su cura al Hospital Reina Mer-
cedes. II V. t i l DA MENOS GRAVE 
En la casa de Socorros de la cuarta de-
marcación, fué asistida la parda Pilar Val-
dés, de una herida menos grave penetrante 
y punzante en la clavícula izquierda, la 
que dijo le había sido inferida por otra mu-
jer á quien no conoce. 
La parda Matilde Pedroso, criada de ma-
nos de la casa número .398i de la calzada de 
Jetús del Monte, tomó cierta cantidad de 
ácido fóaico, con el propósito de suici-
darse. 
Fué asistida en su domicilio, calificando 
de muy grave su estado el Dr. Polanco. 
Admita paaajuros; y carga para toda En 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mont3-
! video con oonocimlm.'.to» directos. Los co 
• noeimlentos de carga para Rio Janeiro, 
i Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el paso bruto en kilo» y el valor ea 
la factur»-
La om;& ae recibirá ú i n c Á n a i m el día 
do Marzo, en el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entrogaiso el 
I dia anteri or en la casa conaignataila con es-
; peciflcaclt a del peso bruto do la mercancía, 
al pri- | qaedando abierto el registro el 10. 
LOÍ butlpe de tabaco, yk-viura, etc., de-
berán enviarte amarrados y sellados, sic 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable 6, laa tal 'as. 
No se admitirá ulugán bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de eath Compañía siguen 
CESTRO ASTURIANO. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C E E T A K I A . 
De orden del Sr. President? se anuncia por este 
medio á los alumnos de l a cla^e de Solfeo y Piano 
qne el d í i 15 del coirlente darán éstas comienzo en 
el local del entresuelo del Centro, siendo sus horas 
las de ocho á diez de la noche. 
Se adriarte qne l a matrícula queda cerrada en a b -
eolnto desde es t i fecha. 
Habana 12 de Marzo de 1895 — P i ó J . del Pandal . 
C 4 5 1 6a-12 
SOCIEDAD CORAL " E L GAVILAN." 
S E C R E T A R I A . 
S e g ú n acuerdo de la J a c t a Direc t i ra esta Sociedad 
ce'ebrwrá en la noche del jaevaa 14 del corriente un 
bbile de máscaras do carác ter social. 
Ameaizará dicho acto la reputada 1? orquesta de 
Claudio Martinez, 
P a r a tener acceso al local será requisito indispen-
sable l a presentac ión del recibo del presente mes. 
Regirán tax mismas prescripcionej qus ea los bai -
les anteriormente celebrados. 
Habana, 12 de Marzo de 1395.-El Secretario, B a l -
domero B . Roig. 2962 la-12 2d -13 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
D E L F Z X i A R , 
Secretaría. 
L a Junta Directiva de ecte Instituto ha acor-
dada celebrar dos bailes de ditfraces, el jnaved l i 
y domingo del corriente. 
Amenizará dicho acto la primera orquesta de F é -
lix Cruz . 
Reg irán las mismas proscripciones que en los ba i -
les anteriormente celebrados 
Habana, 11 da Marzo á e 1895.—El Secretario Gta-
neral, Próspero Pichardo r Arredondo. 
5960 1»-12 2d-ia 
por cuya razón lo* que quieran emplear bien aa di -
nero acudan pronto a 
LA ZILIA. 0 brapía 53 es quina á Comp >stela 
2 ^ ' 7d-12 S!964 
Se i tqnu» Uhermosa casa 9 esquina á 2 J ( L i n e a ) t icte jardin. árbo es fratalei y cuantas comooi-
dades se uecositíín, fe da en m i l i c o alquiler E l jefe 
local del paradero del Urbano tiene l a l lave j de 1»» 
condiciones de tu a'quiler impondrán ta Berna 1)1, 
altos. 2840 8d-10 8a - t i 
S í i í S i l i i i i 
tan extraordinariamente adquirida 
en tan hreve espacio de tiempo de ios 
C U B I E 1 1 T 0 S D E L 
AZUL DANUBIO? 
de las L I N T E R N A S MAGICAS y de 
' los SANTOS y 013JET08 R E L I G I O -
SOS? 
Le contestaré á V. á las tres preguatis 
í que me hace. 
La primera, porque por solo $5-30 se le 





} de un buan metal blanco bruñido y pu'id 
I L a segunda, porque por sólo 50 cen*". 
í se le d i á usted UXA LTNTJEENA MÁGICA. 
¡ para qua sin necesidad de moverse d¿ su 
¡ babitació.j, p a e d a usted contemplar toio* 
I los paisajes > vistas del universo, 
i L a tercera, porque no hay persona d 
¡ ta que comprando aquí algún objeto roli-
(gíoso, no resulte ser dichosa, ni señ) i u 
que compranJo :i San José ó San Anc) ú >, 
no concluya por eacarse la lotería ó ser a* 
sada enseguida. 
Para los que necesiten articulas muy úti-
les y baratos se realiza un cargament > dd 
eopas, de cristal tallado, á 12 reiles d a. 
Platos hondos y llanos, á 8 reales doc >;r* 
Tazas muy blancas para café, á 6 r3 lea 
docena. 
Infinidad de objetos y caprichos de arte 
para recales. 
En cri>talería, juegos de lavabo, de ¿m-
sola y de t' caderr, hay para todos los ¿os 
dando á IOÍÍ señero» pasajero» el esmerado í toa> siendo los precios lo más reducido qae 
trato que tienen acreditado. se han viâ o. Unica casa en e s t e g é i e n 
De más pormocoros impondrán BUS con- para poder adquirir y conseguir las ve Íta 
•ignfttarioB, Amargura núm. 5, BRIDAT, iJas demo&tradas, 
M o ^ o O T , ^ d7io m m ] ^ 
mm 
U n i c a c a s a 
P A R A 
L A É P O C A 
Neptimo y San Nicolás 
entre Bernaza 
C 441 alt 
Yillegas. 
3a-8 I d - 9 
O í » 1 
S E Ñ O R A , 
D O S P A L A B R A S . 
C 453 8a-12 
L a Estrel la de Oro, Compostela 46 
entre Obispo j Obr.-iiía. Yendemcs los mejores b r i -
l lante» y pied'm, pr^nÓaM & precios de ganga: 10,C00 
imperdibles a'fiitr^í í prendedores de plata, esmal-
tes y piedras finas á me l i o peso plata. 
29S3 8a-12 
A particnlareH •< 
ausenta. Pau la f7. 
venden los de una familia que se 
2947 4a-12 
L a Estrel la de Oro, -'ompostela 46. 
VendemoQ jusp i- . <,5,'scaparates y canas-
íUleros á 2? y . 'E*ra 'iores y m osas á 15 y 20, lava-
bos y pe iasc lnru <í aB J 30, c a n h a n y camas á 5, 10, 
15 v 20. buf. "!S á 10, }á.mpiwan y los armarios de In-
na"de V t i K - •. á 100. 2989 8*-12 
Cí A J A . ' D B H I E R R O . — S K C O M P R A N B A S -culas y rom Í Í^Í . E n la miama -e componen y afi-
nan, come • \M»mo se abren c s j i s de hierro por d i -
ficilea que sean. A r m e r í i de F . Martorell, Mercade-
res n. 15, ectre O o r a p í a j Obispo. 2851 8a-9 
SH A L Q U I L A 
nn local con armatosto, mostrador y vidriera á la c a -
lle. Compostela 48, entre Obispo y Obrapía 
k9»3 6 a - l l 
Mannel García Suárez. 
Inata íador de cañer ías para gas y agua. Pone y 
compone timbres e léctr ico*. Recibe órdenes en E s -
cobar 101, esquina á San Miguel. 289t 4 a - l l 
SE A L Q U I L A N 
L o s harmcoM y espaciosos altos de la casa C o m -
postela n ú m . 112 esquina á L a s ea la plaza de B e -
lén , altoa de l a Equitativa y donde in f i rmarán . 
291S a4-ia dV-12 
4N0 va Vd. á hacer compras á los gr^a 
des establecimientos del centro de la Sa-
bana? Pues le aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la OJ-
quina de Lamparilla, dígnese entrar ea la 
B O T I C A , de S. J O S É 
y verá un precioeo Aparato en el que polrá 
Vd. tomir un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es usted golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor qne se prepara en la H ma-
na, al decir de algunos, ó nn vaso de S "la 
con Chocolate 6 con vainilla. Si legaban 
las bebidas ácidas, se toma un vaso da So-
da con Fresa, 6 con Naranja 6 Limón 6 con 
Frambuesa quo es una fruta muy sabrosa. 
Si preñeie los reirescos que no sean ni d al-
ces n: Acidos, sino más bien aperitivos, 
pues p ; Je un vaoito de 
C A L I S A Y A 
que es moy conveniente para el estóma •ro. 
Si quiere refrescarse la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea un digesclvo, 
beba Agua de Vichy—y si le duele la cabe-
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya VJ .á 
tomar SODA no sea egoist*; lleve tanabiéu 
á sus hijas y á los pequeños, que á éstos les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Yd. las señt^ 
Habana n. 112 esqui-
na á Lampari l la 
BOTICA DE SAN JOSE 
D E L DR. GONZALEZ 
372 16 U 
I r • 
M 
JOYAS BE LA LITEBATOBA. 
(APARECE OROSIA, DESMAYADA.) 
Cometió: Ya vuelve en sí. 
fíodotxue: Es frenesí, 
y en esto estás poco atento; 
mas quiero contarte un cuento 
desto de volver en sí. 
Con su sacristán el cura 
se salió al monte á cazar, 
que el no estar en su lugar 
en algunos curas dura. 
Acompañóles un cojo 
á caballo en su jumento; 
y éste será, de mi cuento, 
el que para blanco escojo. 
Llegaron con atención 
al monte; pero ou su entrada 
al cojo, el alma turbada, 
le dió mal de corazón. 
Qaedóse el cura turbado 
y el sacristán quiso irse, 
mas, el cura, sin partirse, 
se paró todo cortado. 
Dijo el cura, aquesto viendo: 
en sí luego vol verá; 
dijo el sacristán: "No hará, 
que suena lejos su estruendo." 
Con esta grande locura, 
sobre este caso, apostó, 
con que el sacristán llegó 
á apostárselas al cura. 
Dejaron al desdichado 
ea el monte con su mal, 
que después de rato tal 
faé de su achaque dejado. 
Subió en su jumento allí, 
y al verlo los apostantes 
el sacristán dijo antes: 
"Mírelo; no volvió en sí." 
"Es engaño, pues se ve 
lo contrario claramente" 
dijo el cura.—"Usté miente; 
¿no ve que no viene á pie?, 
(dijo el sacristán), y asi 
garr; vo con fundamento; 
quH quien vuelve en su jumento, 
¿cómo ha de volver en síf 
TIRSO DE MOLINA. 
i i i r m i t EL Mñ MONSTBÜO 
4Por qué esta la mustio y pensativo 
Oacpar á ¡a semana escasa de matri-
motiioT |Vaya usted á veri 
Su mujercita era un encanto de gra-
d a y de belleza; buena como el pan, sin 
ser una de esas empalagosas marísabi-
dilias que hablan de todo á tontas y á 
locas. 
Olarita poseía el inapreciable don de 
nna inteligencia rápida, y sobre todo, 
una ingénita agudeza, gracias á la cual 
no oabía posibilidad de aburrirse al la-
do de aquella encantadora criatura, 
sencilla y natural sin afectación, que 
de* ñ oraba con seductora incoherencia 
todati las cuestiones, y siempre tenía á 
mano sin violentarse, una frase espiri-
tual y oportuna. 
E r a linda, ya lo he dicho, muy linda, 
una de esas caritas modeladas por las 
manos de la alegría, y que parecen a-
rrancadas al país de un abanico; si á 
o en leguas del modelo clásico, muy dul-
ces y apetitosas para quien no va á se-
guir un curso de estética, sino á embe-
lesar-e con la contemplación de la me-
jor obra de Dios, que es el supremo ar-
tista. 
E r a rica ¿quét acabo de no-
tar un mohín de incredulidad en el lec-
tor amable, y aún creo haberle oido 
murmurar con aire burlón:—¿Hermosa, 
buena, con talento y rica? ¡Si eso 
no se encuentra más que en los cuen-
tos! E sel mirlo blanco. 
¡Ehl alto ahí, lector escéptico: tam-
bién se encuentra una criatura así en 
la realidad de la vida, cuando el que 
busca no es un nécio ó una cabeza de 
chorlito. 
No es más fácil encontrar un brillan-
te en el ñtón carbonífero, y sin embar-
go se encuentra. 
Y continúo. A pesar de todo eso 
Gaspar estaba intranquilo y medita-
bundo en los más hermosos días de la 
inna de miel, cuando no se ha conclui-
do aún el dulce pan de la boda. 
Se habían casado por amor, que es 
buena garantía de dicha en todo enla-
ce, siquiera haya sabios que opinen lo 
contrario, tal vez porque esos sabios 
no soñaron nunca en casarse. 
E l mútuo afecto brotó en aquellos 
corazones espontáneamente sin esfuer-
zo, como brota la florecilla en el mon-
te si ¡i los cuidados del jardinero, l í o se 
vier n y se amaron, lector amigo, por 
qur eso es cosa que se ve generalmen-
te tn las novelas (aparte de que esos 
amores explosivos no son los más du-
raderos); pero algo menos: se vieron, 
Be agradaron, tuvieron oportunidad de 
conocerse en el trato frecuente, escal-
pelo temible que pone al desnudo el 
verdadero mérito y lo demás lo hi-
«ier on la simpatía y al tiempo. 
A l fin se unieron una alegre maña-
na ñute el altar y fueron felices, 6 por 
lo aienos cualquiera lo juraría no te-
nieudo á la vista el gesto mal humora-
do y huraño de Gaspar. 
A l llegar aquí, vuelvo á escuchar la 
voz conocida del lector impaciente: — 
Pero hombre de Dios, ¿sabremos al fin 
que le ocurría á ese Gaspar mal con-
tento, para estar mustio y pensativo, 
nadando en la dichaf 
Sí, voy á decirlo: Gaspar estaba 
celoso, celoso como un tigre, celoso co-
mo un Otelo, aun cuando con menos 
motivo que el bronceado moro de Ve-
necia, por la sencilla razón de que 
no tenía motivo ninguno para dudar 
dú Clara. 
Poro vaya usted á averiguar lo que 
pasa de negro y de terrible en el alma 
de un hombre, cuando esa víbora mal-
dita de los celos se enrosca en lo más 
íntimo de su corazón y allí clava su 
áspid envenenado y lo martiriza y lo 
atormenta, enturbiándole la clara vis-
ta de ios ojos con ráfagas de sangre. 
—Clara le Tnría, tal res, con a i con-
ducta motivo de sospecha 
Ninguno, lector indulgente, absolu-
tamente ninguno. 
No era coqueta, no solicitaba el elo-
gio con imprudentes miradas, no se ex-
hibía sin necesidad, no 
—Pero entonces, ¿en qué fundaba 
sus celos el empecatado de su esposol 
E n nada; precisamente en esto estri-
baban los celos. 
No son nada, porque si fueran algo.. 
ya no serían celos, sino un sentimiento 
de legitima indignación. 
Pero sigo mi cuento. Gaspar, como 
todos los celosos, sufría como un con-
denado. 
Ouanto de más inocente, de más in-
génuo había en la conducta de su jo-
ven esposa, por un raro fenómeno de 
espejismo moral, por una ciega obse-
sión de su conturbado espíritu, auto 
jábasele un recurso caprichoso de Cla-
ra, un síntoma mortalmente inequívo-
co, evidente de su traición. 
Y aquella vida suya no era vida: era 
un infierno de dolores, un implacable 
tormento que envenenaba sus días y 
convertía sus noches en espantable y 
negra pesadilla. 
Velaba incansable las acciones de su 
esposa, vigilaba sus salidas, la perse-
guía por la casa como un esbirro, no 
la dejaba ni á sol ni a sombra, satisfe-
cho unas veces por no hallar la causa, 
el motivo obscuro de sus celos, deses-
perado otras porque el secreto no sa-
lía á la superficie para herirle de una 
vez, brutalmente en mitad del corazón. 
Quería saber, descubrir lo que no 
existía más que en su imaginación de 
pobre enfermo alucinado. 
Olara, buena; como hemos dicho, has-
ta la santidad, si bien notó muy pron-
to aquella triste dolencia que afectaba 
á su esposo, halló en los tesoros de su 
corazón, noble y amante, disculpa, mu-
cha disculpa, para aquel ser desdicha-
do. ¡Olaro! la amaba mucho, la amaba 
con toda su alma y era como el inson-
ne temeroso, avaro, que guarda su te-
soro. L a celebra por amor entrañable, 
por idolatría loca de su corazón y de 
sus sentidos ¡pobrecito ¿no había 
de perdonarle?.... Vamos; á ella no 
podían ofenderle aquellos celos. 
Ciertamente, Olarita era muy buena: 
no todas hubieran procedido en su ca-
so tan generosamente; porque los celos 
encierran mucho de ultraje y de ofensi-
vo para la mujer digna, por lo mismo 
que la sospecha, la simple sospecha es 
en sí la duda (que ningún amor loco 
puede disculpar), y la duda es el ul-
traje. 
Pero si la bonísima esposa perdona-
ba, no por eso estaba tranquila; el es-
pectáculo de su marido la sobresaltaba 
y entristecía. j A h ! no, aquello no po-
día continuar así. Gaspar era un loco, 
pero no un loco pacífico, sino un loco 
peligroso, que cualquer día provobaba 
un drama sangriento en aquel hogar 
hasta entonces feliz. 
ü n a noche, no muy tarde, salió Gas-
par á la calle pretextando un asunto 
urgente. No tardaría mucho; cosa de 
un par de horas. Olara mortificada por 
aquella ausencia extraña, disimuló, no 
obstante, su contrariedad y despidió á 
su esposo con mucho mimo. Después 
se sentó ante el pequeño escritorio, sa-
có papel de cartas (de aquel papel de 
sus relaciones, que parecía cosa de mu-
ñecas), y se puso á escribir. Luego do-
bló curiosamente la carta, la cerró, y 
cuando aun no había concluido de po-
ner el sobre S r . D desembocó Gas-
par en el gabinete como una tromba, á 
pique de derribar los muebles. 
—¡Díosmiol ¡Gaspar! 
Daba miedo; estaba sombrío, con-
traído el ceño, dilatada la vista como 
en la epilepsia, los dientes crispados. 
U n temblor convulsivo, como de ter-
ciana, agitaba su cuerpo airoso y ele-
gante. 
-—¡Esa carta! — rugió — ¡quiero esa 
carta 
—¡Gaspar! ¡por Dios! 
—¡Venga esa carta, infame! ¡Pron-
to! 
—¡Oyeme, Gaspar! ¡Yo te lo supli-
co! 
—¡La carta! ¡La carta ó I 
Olara, pálida como un cadáver, tem-
blando como una azogada, se había ido 
á refugiar en un rincón del gabinete 
con las manos juntas sobre el pecho, 
como para contener las palpitaciones 
de su corazón. 
—¡No la guardes! ¡no!—exclamó Gas-
par con la voz ronca por la cólera;— 
¡venga esa carta ó me atreveré á to-
do!. . . . 
¡Aj: no había remedio. Aquel hom-
bre era capaz de ponerle las manos en-
cima: ¡qué! de pisotearla, de arrastrarla 
por sobre la alfombra, hasta arrancar-
le la prueba de su perjurio. 
Olara no intentó insistir más; no era 
prudente. Saltándose las lágrimas que 
corrían como menudos brillantes por 
aquella carita afligida de Dolorosa, a-
largó, temblándole la mano, la carta á 
su marido. 
—¡Toma, ¡Gaspar!-balbuceó—lee. 
jAh! la carta era muy grave. Decía 
así: 
''Gaspar de mi alma; eres un tunan-
te en dudar de tu mujercita que tanto 
te ama, y ofendes á Dios con esos ce-
los que me harían aborrecerte si no te 
amara con todo mi corazón. Esto está 
muy mal hecho ^eabes? y quiero que 
cuando leas esta carta vengas á echar-
te á mis pies para pedirme perdón por 
tanto que me has hecho sufrir. Yo te 
perdonaré, y aunque no lo mereces, te 
daré muchísimos besos. Tu 
OLAEA." 
Desde entonces, si alguna vez sien-
te Gaspar los primeros síntomas de su 
antigua terrible dolencia, que yo lla-
maría locura celosa, lee la carta de Ola-
rita, de su bonísima esposa, y . , . , se 
pone colorado de vergüenza. 
Todas las familias deben tener en su tocador 
AGUA D E CIÜINA, 
AGUA D E Y E R B E IVA 
Y B A Y RUM 
A . SO OEIIÍTTJSL'VOS LITS/O 
Vasel ina perfumada, á 26 centavos pomo. 
JS1AQ-UA D E Q U I N A es un precioso tón ico para el cabello, lo a n a r i » 7 oonserra. 
K l A G U A D E V E R B E N A y B A Y R D M sen de un aroma d e l i c i ó l o y se recomiendan para el bafio y 
•1 ateo de los nlfioa y laa señoras , cuando por cualquier causa no puedan usar agua. U n a Tea que se pruebe 
de seguro loe gustará y las recomendarán . 
L » V A S E L I N A P E R F U M A D A es m^Jor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso e s t á bas-
tante generallcado, y en los Katados-Unidos se hace uso diarlo de este articulo; no falta en n i n g ú n tocador. 
Do venta on todas laa perfamerlao, boticas, soderlss y barber ías . 
Depós i tos : F a r m a c i a L a Oriental, Re ina 146; F a r m a c i a y Droguería 
E l Amparo, de A . Castel ls y C , Empedrado 24, 2 6 y 28 . 
C 419 alt 8a-5 M 
LOS TEATROS. 
T A C O N . — C o m p a ñ í a D r a m á t i c a Españo la , dirigida 
por don Antonio Vico. E l drama, en tres actos y 
en Terso, L a Dolores, original del refior Fe l iú y 
Codina: 
Aunque estaba anunciado que la 
función empezaría á las ocho, lo cierto 
es que el telón se alzó á las nueve me-
nos cuarto, con gran disgusto de los 
espectadores que asisten al teatro á su 
debido tiempo y desean recogerse tem-
prano. ¿Por qué la Empresa no ordena 
á los artistas que den principio & la 
hora Ajada? ¿Por qué esa irregularidad 
que tantas molestias proporciona al 
público? 
E l drama L a Dolores, descuidado en 
la forma y bien desarrollado en la tra-
ma, desde las primeras escenas cautivó 
á los espectadores. Aquellos baturros 
enamorados de la criada Dolores, y que 
beben los vientos por ella, reunidos en 
el patio de la casa con objeto de feste-
jarla, están copiados del natural. L a 
escena de la corrida de un novillo por 
aficionados, fué presentada con realce 
y belleza. 
Dolores, la mnjer heridaen su honra, 
y que sólo desea vengarse del infame 
que tras de burlarse de ella, pregona la 
caida de su novia por medio de una 
copla que cantan todos los chicos del 
pueblo, halló una buena intérprete 
en la señora Cavo. Bien Paulino en el 
enamorado seminarista, que rompe por 
todo, se declara á la machacha, se eri-
ge en su defensor y acaba por matar 
al que la injuria. Delgado estuvo 
bien en el acto segundo, pero en el ter-
cero rayó á i neo mensurable altura, al-
canzando una merecida ovación. 
Sánchez Pozo caracterizó perfecta-
mente al perverso Melchor, el perdona-
vidas, y Éoig el sargento Eojas, parti-
dario del bello sexo y enemigo de todo 
lo que huela á bronca. E n resumen: 
L a D o í o m o b t u v o una esmerada ejecu-
ción, lo mismo que el juguete Los Co 
tridos, con que finalizó el espectáculo. 
Para dentro de breves días se anuncia 
el magnífico dráma de Bchegaray (don 
José) Manantial que no se Agota, diri-
gido por Antonio Vico. 
Teatro de Albisu. 
L a señorita Concha Martínez y los 
señores Bachiller y Villarreal han can-
tado anoche el terceto de Los Africa-
nistas que dió gusto oírlo; y fueron tan 
celebrados que al fin se vieron obliga-
dos á repetirlo. 
E l bonachón Alcalde (Sr. Castro), se-
rióte y tranquilo, nadie podrá decir lo 
contrario. Así se hace. 
Ahora se habrán convencido esos 
artistas, sí es que antes no lo estaban, 
de que no es necesario apelar á medios 
reprobados para arrancar aplausos. 
Y cuando no hubiera otro modo de 
conseguirlos, renunciar á ellos, salvan-
do siempre el respeto que el artista de-
be al público, para que este no olvide 
el respeto que él debe al artista. 
Que los aplausos teatrales son como 
los dineros del sacristán: ((quo cantan-
do se vienen y cantando se van."' 
A Brindis no pude oírlo, pero he sa-
bido que tocó muy bien. 
SERAFÍN EAMÍBEZ. 
E N ALBISU .—El programa de esta 
noche da principio con la zarznelita 
Campanero y Sacristán, en la que Villa 
rreal desempeña con desenfado y gra-
cia el papel de soldado de caballería. 
Luego sigue el estreno del celebrado ju-
guete lírico, DeP, P. y W., libro de Fe 
Upe Pérez, y música del maestro Angel 
Babio, figurando en él solamente cuatro 
personajes. Y como fin, remate y pos-
tre, va Verbena cUJa Paloma, con sus 
broncas sempiternas, sus cantos alegres 
y BUS pintorescas decoraciones. 
E s menester ir á Albisu,—á ver el 
nuevo juguete—del autor de " L i Gran 
Vía'*,—el genial Felipe Pérez. 
E N E L LICEO DE KEGLA.—Con bas-
tante lucimiento quedó el baile de dis-
fraces, que el sábado último ofreció el 
Liceo de Eegla á sus asociados, en el 
espacioso salón situado en la calle del 
Santuario n? 45. 
Una extraordinaria y escogida con-
currencia invadió aquel local, sobresa-
liendo una pléyade de encantadoras y 
simpáticas señoritas y un grupo nume-
roso de alegres y revoltosas másca-
ras, las que, con sus bellísimos trajes 
unas y otras con sus gracias y ocurren-
cias, dieron realce á tan animada fies-
ta y rindieron homecaje á la vivaz 
Tersípcore hasta la madrugada del día 
siguiente. 
Se lamenta que la comparsa de vifji-
tas quincenas que anunciamos, no con-
curriese al "Liceo", porque según pa-
rece, el Sr. Alcalde Municipal prohibió 
su circulación por las calles y esto bas-
tó para que entrase el desaliento entre 
las hechiceras jóvenes que la formaban. 
E n verdad que se le quitó al baile, con 
esta prohibición, su nota caracterís-
tica. 
Cuando la orquesta de Félix Cruz 
tocaba su danzón de despedida nos re-
tiramos del Liceo llevando grabados en 
la mente los buenos ratos que había-
mos pasado en compañía de las simpá-
ticas y amables reglanas. 
L a Junta Directiva de la sociedad 
citada, tomando en consideración los 
deseos de varias señoritas, que así lo 
solicitaron, ha acordado antier en se-
sión extraordinaria, verificar el próxi-
mo sábado el último baile de la tempo-
rada carnavalesca, para cuyo efecto, 
éste será de pensión, admitiéndose so-
cios hasta última hora. 
De seguro que por ser el último bai-
le se echará el resto esa noche en el 
Liceo. 
NUEVO AFEITE .—Según dice L a Hi -
giene del Dr. Delfín, acaba de aparecer 
un afeite que resultará muy nocivo pa-
ra la epidermis de las mujeres que lo 
empleen. Este nuevo producto es lu-
minoso, como nos lo hace saber Mr. Vi-
llon, se compone esencialmente de pie-
dra pómez en polvo fino, (100 partes) 
de sulfuro de zinc fosforescente (200 
partee), de carbonato de litina (25 par-
tes) y de carmín (2 partes). 
Aplicado á la piel, le da un aspecto 
extraño durante el día y fosforescente 
en la noche. Esta nueva moda es es-
túpida, lo cual le asegura un éxito 
completo. 
Indicamos aquí ese afeite, no sólo 
porque daña la piel, sino porque pu-
diera quizás prestar buen servicio apli-
cándolo á la fotografía médica, por e-
jemplo, untando con él los puntos obs 
euros destinados á ponerse en eviden 
cía. 
PUBLICACIONES.—Kos ha visitado 
el número de HJl Fígaro correspondien-
te al domingo pasado, con muchos re-
tratos y vistas relativas á las fiestas ce-
lebradas en Santa Clara, en honor de 
la dama benefictora Sra. Marta Abren 
de Esté vez. A esos fotograbados a-
compaña una descripción minuciosa de 
los aludidos festejos, hecha por Fernán 
Sánchez expresamente para el mencio-
nado periódico. 
L a Habana Elegante del mismo día 
trae un buen retrato de la distinguida 
actriz Luisa Calderón; versos ioéditos 
de Mercedes Matamoros y Dolores R. 
de Ttf; un artículo sobre " E l Carna-
vai" de Wen Gálvez; un retrato del 
bien querido Marqués Du Quesne, arre-
batado por la muerte en la flor de la 
vida, y otros materiales de mérito. 
También han llegado á nuestros ma-
nos loa colegas regionales, científicos, 
de medicina, agricultura, comercio y a-
demás L a Política Cómica con dos pla-
nos de caricaturas y retratos. 
SiPEüTACÜLOI 
Xai.TBo DB TAOÓN. — Compañía 
Dramática dirigida por A. Vico.-No 
hay función. 
TEATBO DE PAYRET.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—La zarzuela en dos 
actos, Marina.—EX juguete ¡Cómo está 
la Sociedad!.—A las ocho. 
TBATBO DB ALBISU. ~ Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Campanero y Sacristán.—A las 9: 
Estreno de P P y W.—A las 10: L a 
Verbena de la Paloma. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Berlín y sus cercanías. E l órgano con 160 
instrumentos.—La Hija del Mar—De 7 
á l l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mzo, 13 flMfttojr»: V e r a c m i T encaUt. 
. - 13 Vigilancia: K u e T a - Y o r k . 
— 13 Olirette: Tampa y Cayo-Haeao. 
14 Buenos Aires: Cádiz y escalas 
. . 14 María Herrera: Pneno-Kui.> « escalas. 
15 Segnranoa: V e r a c r n i y escalas. 
. . 15 Habana: Nneva-York. 
S Mascotte: T a m p a y Cay»-Atieso. 
. . 16 Lafayette: Veraorus y escalas. 
16 B . de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 17 Ynmurí: NtrnTa-YorV. 
. . 20 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 20 Ornaba: V e r a c m s T escala*. 
20 Séneca: Nueva-York . 
. , 22 catán: V e r a c m t y Mcal.»!. 
. . 23 M é x i c o : Puerto-Rico y escalas. 
— 24 City of Wasbingtou: Nueva-Stork. 
M 24 Santanderino: Liverpool y escala». 
. . 2B Ciudad Condal: Nueva York . 
27 Alicia: Liverpool y escalas. 
. 28 pajiauia: Colón y escala». 
Abr i l 3 Gaditano: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
SALDRAN 
Mzo. 13 Olivette: Tampa y Cayo-Eueso . 
14 Saratoga: Nueva York. 
. . 14 Vigilancia: V e r a c r u i y oaoalas. 
. . 16 Seguranca: Nueva York . 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D i a t 2 : 
De L a Plata, en «5 dias, bca. eip. Concepc ióu , cap 
Riera , trip. 14, ton. 555, con tasajo á J a n é y 
C ' m p s ñ í a . 
N u e r a Orleans y Mtitanzas, en 4 dias, vsp. esp. 
Martín Saenz, cap. Ozainz, trip. 52, ton. 252}, 
1 [ con carga de tránsi to á Loycbate, Saenz y C p . 
Lafontaine dió su ingenio 6 los ani-
males, y no guardó nada para si mis-
mo. 
A la primera entrevista que tuve con 
él, me pronv • 'eerle.. y no tratarle. 
i;t Duque de Saint-Simón. 
Tratamiento anti ióptico de Ia8 que-
maduras. 
E l Profesor Gros, de Filadelfia, re-
comienda el siguiente método en el tra-
tamiento de las quemaduras: 
Después de excinair la cubierta epi-
dérmica del ámpula, se cnbre suave-
mente la superficie denudada con com-
presas seca de gasa iodoformada al 20 
por 100 y por encima una lámina de 
gutapercha. 
Se rodea todo con gruesas capas de 
algodón esterilizado y gasa y se fija 
con varias vueltas de venda que com-
priman moderadamente. 
Esta cura alivia el dolor, impide la 
infección con pus séptico y la rareza 
de las curas permite el reposo de la 
parte. Debe dejarse durante siete ó ca-
torce dias. 
Para las quemaduras de la cara se 
usa la pomada de iodoformo (1 parte 
de iodo por 20 de vaselina), cubriéndo-
la con la careta de gutapercha. 
Debe aplicarse diariamente. 
Barniz contra la humedad. 
Las superficies de maderas expnes-
tas á la acción de la humedad pueden 
revestirse de una capa, dada con una 
brocha, de aceite de.linaza cocido, bas-
tando un litro del mismo para cubrir 
ocho metros cuadrados de madera. 
Para hacer más eficaz este preserva-
tivo y dar color al pavimento, se pue-
de usar el siguiente procedimiento: 
Poner en una vasija dos kilógramos 
de betúo, que se funde al calor suave 
de la lumbre, y se añade lentamente, y 
sin dejar de agitar el líquido, de 500 á 
G00 gramos de bencina, luego 200 á 
300 de trementina, y finalmente 200 á 
300 gramos de negro de humo. Se mez-
cla y se aplica sobre la superficie que 
se quiere proteger, empleando al efecto 
una brocha. 
Para hacer esta operación deben e-
legirse los dias secos y despejados, de-
sechando los de niebla, rocío y sobre 
todo los lluviosos. 
Chícharos en media crema. 
Cocidos los chícharos con agua con 
sal, so saca un puñado pequeño de ellos 
y se muelen con un trozo de pan dora-
do; ee fríe cebolla picada menudamen-
te, y cuando ya lo esté, se pone allí el 
pan y chícharos molidos para que se 
frían también. 
Se añade después poca agua y mez-
clan los chícharos restantes; se sazona 
con sal y pimienta, dejándolos hervir 
lo necesario: momentos antes de sepa-
rarlos, se baten tres yemas de huevos, 
y no estando los chícharos demasiado 
calientes, se mezclan con las yemas, 
revolviéndolo bien y oolccándolo en se-
guida sobre rescoldo para que se cue-
zan las yemas. 
E n una tertulia: 
—¿Cuántos años tiene la marquesa? 
—Treinta. 
—No, señor; treinta y seis. 
—Le digo á usted que treinta. 
— ¿Y en qué se funda usted para a-
firmalof 
— E n que ella misma lo asegura des-
de hace cuatro años. 
C H A R A D A . 
Primera, letra vocal. 
E n el cuerpo dos primera. 
Tres cuatro medicina1; 
Tiene el cerdo Jin tercera, 
y en poesía el total. 
E l Duque Guillermo. 
J E B O G L I F I C O . 
N 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Asesinato. 
Al loífogrifo numérico anterior: Murcié-
lago. 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Iga; Zenquerí. 
Al logogrifo numérico: Eduardo do KOD; 
Ñapóles; Loscoín; E l Tío Chepa; Federico; 
Peuita; Los Matanceros. 
A l * charada y al logogrifo numérico: E l 
barón de la Castaña; Fraucieco Querol de 
Ríos; E l Bobo; Kmllo; K. Milo. 
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